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i.   ઉΨϯࣄ݅
ii.  ༌݂ڋ൱ࣄ݅
III. ݕ౼












3 ҰํͰɺઆ໌ٛ຿Λܖ໿క্݁ͷ໰୊ͱͯ͠ѻ ͏ຽ๏্ͷٞ࿦ʹ͍ͭͯɺࢁ઒Ұཅʮઆ໌ٛ຿ͷ ๏తࠜڌɺશମ૾ʯ
ࠜాਖ਼थฤ『આ໌ٛ຿ͷཧ࿦ ͱ࣮ࡍ』৽೔ຊ๏نग़൛גࣜ会社 	201
9 ทҎԼ౳Λࢀরɻ
 দ૔๛࣏ʮҩྍߦҝʹ͓͚Δࡋྔͷಛ࣭――ͱ ͘ʹઆ໌ٛ຿ʹؔ࿈ͯ͠ʯ൑λ 15 号 	1980
9 ทҎԼɻ
5 ۚ઒ୖ༤ʮҩྍʹ͓͚Δઆ໌ͱঝ୚ͷ໰୊ঢ়گ――ҩࢣͷઆ໌ٛ຿Λத৺ͱͯ͠――ʯ೔ຊҩࣄ๏ֶ会ฤ『ҩࣄ๏ֶ૓
ॻ 	 ୈ 3 ר 
 ҩࣄฆ૪ɾҩ ྍաޡ』೔ຊධ࿦社 	1986
226 ท౳ɻ
6 ͨͱ͑͹ɺொ໺ɾલܝ஫ 	1
1 ทɺಉ 196 ทɺ ໺ా׮『ҩࣄ๏ 	 தר 
ʤ૿ิ൛ʥ』੨ྛॻళ 	199









݄ 2 ೔ୈࡾখ๏ఊ൑ܾʢ൑࣌ 169 号 56 ทɺ൑ 































































 ຊจதʹڍ͛ͨ΋ͷͷ΄͔ɺಛघͳࣄྫͰ͸͋ Δ͕ɺ͍ΘΏΔϩϘτϛʔࣄ݅ 	 ࡳຈ஍ࡋত࿨ 53 ೥ 9 ݄ 29 ೔൑ܾɺ൑
࣌ 91 号 85 ท 
 ΋આ໌ٛ຿ ҧ൓ͱ͞Εͨॏཁͳຽࣄ൑ྫͱͯ͠ڍ͛Δ͜ͱ͕ Ͱ͖Α͏ɻ
8 ळా஍ࡋେۂࢧ෦ত࿨ 8 ೥ 3 ݄ 2 ೔൑ܾ 	 Լຽऺ 2 ר 1 ʙ  号 15 ท 
ɻ















































































9 ࡳຈ஍ࡋত࿨ 53 ೥  ݄ 18 ೔൑ܾ 	 ൑࣌ 916 号 6 1 ท 
ɻ
10 ͨͱ͑͹ɺ࠷ߴࡋฏ੒  ೥  ݄ 25 ೔൑ܾ 	 ൑ ࣌ 1530 号 53 ท 
 ౳ɻ
















































































13 ຊ൑ܾ͸ɺҩࢣͷࡋྔݖΑΓ΋ױऀͷࣗݾܾఆ ݖΛଚॏ͢΂͖ͱͨ͠ॳΊͯͷ࠷ߴࡋ൑ܾͰ͋Δ ͱ͢Δݟղ΋͋Δɻ
໺ޱ༐ʮΤϗόͷূਓແஅ༌ ݂ૌুͱΠϯϑΥʔϜυɾίϯηϯτͷ๏ཧʯ๏ η 59 号 	2000
66 ทɻ




15 ΨΠϨϯ͸ɺઆ໌ٛ຿ΛɺࣗݾܾఆͷͨΊͷઆ ໌ٛ຿ͱ࣏ྍͷͨΊͷઆ໌ٛ຿ 	therapeutische "ufklÅrunHspflicht
 ʹ
෼ྨ͢Δɻ(eillen, &in- williHunH und År[tliche "ufklÅrunHspflicht <1963>, S.1ff.
16 ໺ా׮ʮ࠷ۙͷҩྍաޡૌুͷಈ޲ʯ『ҩྍࣄ ނͱ๏』৽༗ಊ 	1982
235 ทҎԼɺںఉ஧உʮҩ ྍਫ४ͱઆ ɾ໌సૹٛ຿ʯ









































































20 Տݪ֨ʮਫ਼ਆපױऀͷಉҙͱҩࢣͷઆ໌ʯ『ܚ ጯٛक़૑ཱ 125 प೥ه೦࿦จ ɾूܚጯ๏ֶ会ɾ๏཯ֶؔ܎』	1983
250 ทɻ
ҩࢣͷઆ໌ٛ຿͸ਓؒΛଚॏ͢ΔͨΊʹ͋Δͱଊ͑Δݟղͱ͞ΕΔɻ













25 ౦ژߴࡋ൑ত࿨ 60 ೥  ݄ 22 ೔൑ܾ 	 ൑࣌ 1159 号 86 ท 
ɻ
26 ࢁதܟҰ『ҩࣄܐ๏֓࿦ I』੒จಊ 	201
 238 ทɻ
2 HilHendorf, &infÛhrunH in das Medi[instraf- recht<2016>, S.22.
28 ൒ా٢৴ʮҩࢣͷઆ໌ٛ຿ͷछྨͱൣғʯ『ҩ ࣄ๏ͷํ๏ͱ՝୊』৴ࢁ社 	200


































































29 ౦ژ஍ࡋฏ੒  ೥ 8 ݄ 31 ೔൑ܾ 	 ൑࣌ 163 号 102 ท 
ɻ
30 ਆށ஍ࡋত࿨ 50 ೥ 9 ݄  ೔൑ܾ 	 ൑࣌ 810 号 6  ท 
ɻ








3 Ծఆతಉҙʹ͍ͭͯ͸ɺ෢౻ᚸ࿕ʮҩࢣͷઆ໌ ٛ຿ͱױऀͷঝ୚ 『Ծఆతঝ୚』ংઆʯ౦༸๏ֶ 9 ר 2 号 	2006
5 ท




Δҩྍਫ४ʯ೥ใҩࣄ๏ֶ 20 ר 	2005
132 ทҎԼɻ
3 B(H, Urt. v. 22. 2. 198  NJ8 198, 1206.
࣏ྍߦҝʹ͓͚Δҩࢣͷઆ໌ٛ຿ͷҙٛ
― 129 ―
ͯ͠͸࣍ͷຽࣄ൑ྫ͕͋Δɻ͢ͳΘͪɺ͍ΘΏΔ
౦େ೴ಈ຺حܗʢ"7Mʣࣄ݅൑ܾ29Ͱ͋Δ͕ɺ
ͦ͜Ͱ͸ʮ࣏ྍߦҝʹ͋ͨΔҩࢣ͸ɺۓٸΛཁ͠
࣌ؒత༨༟͕ͳ͍౳ͷ֨ผͷࣄ৘͕ͳ͍ݶΓɺױ
ऀʹ͓͍ͯ౰࣏֘ྍߦҝΛड͚Δ͔Ͳ͏͔Λ൑அ
ܾఆ͢Δલఏͱͯ͠ɺױऀͷ現঱ঢ়ͱͦͷݪҼɺ
౰࣏֘ྍߦҝΛ࠾༻͢Δཧ༝ɺ࣏ྍߦҝͷ಺༰ɺ
ͦΕʹΑΔةݥੑͷఔ౓ɺͦΕΛߦͬͨ৔߹ͷվ
ળͷݟࠐΈɺఔ౓ɺ౰࣏֘ྍߦҝΛ͠ͳ͍৔߹ͷ
༧ޙ౳ʹ͍ͭͯͰ͖Δ͚ͩ۩ମతʹઆ໌͢΂͖ٛ
຿͕͋Δʯͱ൑ࣔ͞Εͨɻॏཁͳͷ͸ɺ౰࣏֘ྍ
ʹ͖ͭɺͲΕ͘Β͍۩ମత͔ͭ໢ཏతʹઆ໌͕ߦ
ΘΕ͔ͨΑΓ΋ɺױऀ͕ͦͷ࣏ྍʹ͍ͭͯ൑அ͢
ΔࡍɺࣗݾܾఆݖΛదਖ਼ʹߦ࢖͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͨ
͔൱͔Ͱ͋Γɺࣗݾܾఆʹඞཁʢͳ͍͠͸े෼ʣ
ͳઆ໌Λ༩͑ͨ͏͑Ͱɺҩࢣ͕ઐ໳ੑʹجͮ͘ࡋ
ྔΛߦ͏͜ͱ͕Ͱ͖Δͱ͢Δ΂͖Ͱ͋Ζ͏ɻ
JWਪ定తಉҙͱͷؔ܎
ͦΕͰ͸ɺҩࢣ͕આ໌Λશ͋͘Δ͍͸े෼ʹߦ
Θͳ͔͕ͬͨɺ΋͠ҩࢣ͕આ໌͍ͯͨ͠ͱͯ͠΋
ױऀ͕ಉҙΛ༩͍͑ͯͨͰ͋Ζ͏ͱ͞ΕΔ৔߹
͸ɺҩࢣͷ੹೚͸Ͳ͏ͳΔͩΖ͏͔ɻ
൑ྫ͸ɺઆ໌͕ͳ͞Ε͍ͯΕ͹ױऀ͸ಉҙ͠ͳ
͔ͬͨͱೝΊͤ͞Δੵۃతͳূڌ͕ͳ͍Ҏ্ҩࢣ
͸໔੹͞ΕΔͱ͢Δ΋ͷ30΋ɺઆ໌Λड͚ͨ͏͑
Ͱಉҙ͢Δͱ͍͏ױऀͷݖར͕৵֐͞Εͨ͜ͱͷ
ΈͰҩࢣʹ੹೚ΛෛΘͤΔͱ͢Δ΋ͷ31΋͋Δɻ
͜Εʹ͍ͭͯ͸ɺਪఆతಉҙ͕ೝΊΒΕΕ͹ҩ
ࢣʹٛ຿ҧ൓͸ͳ͍ͱ͢Δݟղ͕ద੾Ͱ͋Δͱߟ
͑Δɻ͢ͳΘͪɺҩࢣ͕આ໌Λͯ͠΋ױऀ͸ಉҙ
ͨ͠Ͱ͋Ζ͏ͱ͍͏ࣄ৘͸ɺױऀ͕ͦΕΛ஌ͬͯ
͍ͨͷͳΒ࣏ྍߦҝʹಉҙͨ͠Ͱ͋Ζ͏ͱ͍͏ਪ
ఆతಉҙΛೝΊΔ΂͖ࣄ৘Λҙຯ͓ͯ͠Γɺױऀ
͕࣏ྍߦҝΛड͚Δ͔൱͔Λܾఆ͢ΔࡍʹҙຯΛ
࣋ͪ͑ͳ ʢ͍ӨڹΛٴ΅͞ͳ͍ʣࣄฑʹ͍ͭͯ͸ɺ
ҩࢣʹઆ໌ٛ຿͸ͳ͍ͱ͢ΔݟղͰ͋Δ32ɻਪఆ
తಉҙ͸ɺجຊతʹɺ現࣮తಉҙΛಘΔ͜ͱ͕ෆ
ՄೳͰ͋Δ͜ͱ͕લఏͱ͞Ε͓ͯΓʢʮิॆੑ
ʢSubsidiaritÅtʣʯͷݪଇʣ33ɺͦͷલఏΛॆͨ͠
͍ͯͳ͍৔߹ʹ͸ʮԾఆతಉҙʯͱͯ۠͠ผ͢Δ
ཧղ΋͋Δ3͕ɺҩࢣͷઆ໌ٛ຿ͱͷؔ܎ʹ͓͍
ͯ͸ɺ݁࿦ʹେ͖ͳࠩ͸ͳ͍ͱߟ͑Δɻͱ͍͏ͷ
΋ɺॏཁͳͷ͸ɺʮઆ໌Λ͠Α͏ͱࢥ͑͹ʢ現࣮
తಉҙΛಘΑ͏ͱࢥ͑͹ʣͰ͖͔ͨ൱͔ʯͰ͸ͳ
͘ɺʮͦͷઆ໌͕͞Ε͍ͯͨͱͯ͠΋ױऀ͕ಉҙ
͔ͨ͠൱͔ʯͰ͋ΓɺͦΕ͕ߠఆ͞ΕΔͳΒ͹ɺ
ͦͷઆ໌͸ױऀ͕൑அΛԼ͢ࡍͷࡐྉͱͳΓ͑ͳ
͍ͱ͍͏͜ͱͰ͋Γɺͦ΋ͦ΋ͦͷࣄฑʹ͍ͭͯ
આ໌͢Δٛ຿͕ೝΊΒΕͳ͍͔ΒͰ͋Δɻͨ͠
͕ͬͯɺױऀͷਪఆతҙࢥ͸ɺ現࣮తಉҙΛಘΔ
Մೳੑͷଘ൱ʹ͔͔ΘΒͣɺҩࢣͷઆ໌ٛ຿ͷൣ
ғΛը͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ΔޮՌ͕͋Δͱ͍͏݁࿦ʹ
ࢸΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δͱߟ͑Δ35ɻ
Wઆ໌ٛ຿ͱҩֶతదԠɾҩज़తਖ਼౰
આ໌ٛ຿ͷ಺༰ʹ͍ͭͯߟ࡯͢Δࡍɺҩྍਫ४
ͱͷؔ܎ʹ͍ͭͯ΋ݕ౼͠ͳͯ͘͸ͳΒͳ͍36ɻ
ద๏ͳ࣏ྍߦҝ͸ɺҰൠతʹɺᶃҩֶతదԠΛ༗
͠ɺᶄҩज़తʹਖ਼౰ͰɺᶅױऀͷಉҙΛಘͨ΋ͷ
Ͱͳͯ͘͸ͳΒͳ͍͜ͱʹ͍ͭͯ͸͢Ͱʹड़΂ͨ
ͱ͓ΓͰ͋Δ͕ɺ͜ΕΒ͸ɺޓ͍ʹͲͷΑ͏ͳؔ
܎ʹ͋ΔͷͩΖ͏͔ɻ͜Εʹ͍ͭͯɺυΠπʹ࣍
ͷΑ͏ͳڵຯਂ͍൑ྫ͕͋Δ3ɻ͢ͳΘͪɺԿ೥
38 ࢁதɾલܝ஫ 	26
205 ทɻ
『現代社会研究』16号
― 130 ―
΋ͷؒ಄௧ʹۤ͠ΈɺࣗΒͷ಄௧ͷݪҼ͸ॆర͠
ͨࣃͰ͋Δͱࢥ͍ࠐΜͰൈࣃΛر๬ͨ͠ױऀ͔
Βɺ্ֺͷશͯͷࣃΛൈ͍ͨͱ͍͏ࣄҊͰ͋Δɻ
ඃࠂਓʢࣃՊҩʣ͸ɺࣃͷঢ়ଶͱ಄௧ʹؔ܎͸ͳ
͘ɺࣃ͕಄௧ͷݪҼͰͳ͍͜ͱΛ఻͕͑ͨɺױऀ
͸ൈࣃΛ།Ұͷٹࡁࡦͱ৴͡ɺ٧Ί෺Λͨ͠ࣃΛ
ൈ͘Α͏࠙ئͨͨ͠Ίɺ্ֺͷࣃΛશͯൈࣃͨ͠
ͱ͍͏΋ͷͰ͋Δɻ͜Εʹରͯ͠ɺ࿈๜௨ৗࡋ൑
ॴ͸ɺױऀ͸ɺࣃͱ಄௧ʹؔ܎͕ͳ͍͜ͱΛԿ౓
΋֬ೝ͞Εͨʹ΋͔͔ΘΒͣɺແ஌ͱࠔ࿭ʹجͮ
ࣗ͘ݾͷݟղʹݻࣥ͠ଓ͚ɺ஌తͳҩֶతٞ࿦Λ
๦͛ΔΑ͏ͳਫ਼ਆঢ়ଶʹ͋ͬͨͱ͍͑ΔͨΊɺ਎
ମͷ׬શੑ΁ͷ৵֐ʢൈࣃߦҝʣʹର͢Δ༗ޮͳ
ಉҙ͸ଘࡏ͠ͳ͍ͱͯ͠ɺই֐ࡑͷ੒ཱΛೝΊͨɻ
໰୊͸ɺױऀͷಉҙ͕ແޮͱ͞ΕͨࠜڌͰ͋Δɻ
ຊ݅Ͱɺൈࣃ͸٬؍తʹ͸ԿͷҩֶతޮՌ΋༗͠
ͳ͍ͷʹɺױऀ͸ͦΕʹҙຯ͕͋Δͱߟ͍͑ͯͨɻ
ͦΕʹ͍ͭͯɺ࿈๜௨ৗࡋ൑ॴ͸ɺʮܾఆతͳͷ͸ɺ
ױऀͷද৅ʢ7orstellunHʣΛɺ現࣮తͳҩֶ൑
அʹҰகͤ͞Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͔ͬͨʯ͜ ͱͰ͋Γɺ
ʮඃࠂਓ͕ɺҩֶతదԠͷܽ೗ΛӅ͍ͯ͠ͳ͍͜
ͱ͸ɺ๏తʹ͸ҙຯͷͳ͍͜ͱͰ͋Δʯͱ͠ɺຊ
݅Ͱҩࢣ͕౰࣏֘ྍʹҩֶతదԠ͕ͳ͍͜ͱΛઆ
໌ͨ͠ͱ͍͏͚ͩͰ͸ɺͦͷ͜ͱʹױऀͷಉҙͷ
༗ޮੑʹର͢Δ๏తҙٛ͸ೝΊΒΕͳ͍ͱͨ͠ɻ
ΉΖΜɺ౰࣏֘ྍʹҩֶతదԠ͕ͳ͍͜ͱΛҩࢣ
ͷଆ͕ൿͨ͠··ಘͨಉҙ͕ɺ͸ͨͯ͠༗ޮͱೝ
ΊΒΕΔ΂͖͔ʹ͍ͭͯ͸ٙ໰ͱ͢΂͖Ͱ͋Δɻ
͔͠͠ɺͦΕ͸ɺױऀͷಉҙ͸ɺ৵ऻΛਖ਼౰Խͷ
࿮૊ΈʹೖΕΔҙຯΛ༗͢ΔͷΈͰ͋Γɺҩֶత
దԠͷͳ͍ҩత৵ऻ͸ɺಉҙͷΈͰਖ਼౰Խ͢Δ͜
ͱ͸Ͱ͖ͳ͍38ͱ͍͏͜ͱͰ͋Ζ͏ɻҰൠʹ࣏ྍ
ߦҝΛద๏ͱ͢Δཁૉͱ͞ΕΔᶃҩֶతదԠͱᶄ
ҩज़తਖ਼౰ੑͱᶅױऀͷಉҙ͸ɺผݸಠཱ͢Δ΋
ͷͰ͋Γɺᶅױऀͷಉҙͷ༗ޮੑΛ൑அ͢Δࡍʹɺ
ᶃҩֶతదԠ΍ᶄҩज़తਖ਼౰ੑ͕࣋ͪग़͞ΕΔ͜
ͱ͸ͳ͍ͱղ͢Δ΂͖Ͱ͋Δɻ
*7݁ͼに୅͑ͯ
ҩྍߦҝʹΑΔ৵ऻʹର͢Δױऀͷಉҙ͸ɺͦ
ͷ৵ऻͷҙຯ౳ʹؔ͢Δҩࢣͷઆ໌Λલఏͱ͠
ͯɺॳΊͯਖ਼౰ԽޮྗΛ༗͢Δɻద๏ͳ࣏ྍͷͨ
Ίʹ͸ɺҩࢣʹ͸ױऀͷʮ༗ޮͳಉҙʯΛಘΔͨ
Ίʹඞཁͳ৘ใΛఏڙ͢Δٛ຿͕ෛΘ͞ΕɺͦΕ
͕ʮઆ໌ٛ຿ʯͱΑ͹ΕΔ΋ͷͰ͋Δɻҩࢣ͸ɺ
ױऀͷ঱ঢ়ʹ͍ͭͯ਍࡯ɾ਍அΛ͠ɺͦΕΛױऀ
ʹ఻͑Δɻ͜ͷ͜ͱ͸ɺྑ޷ͳҩࢣ―ױऀؔ܎Λ
ҡ࣋͢ΔͨΊʹ΋ඞཁෆՄܽͰ͋Γɺద੾ͳ࣏ྍ
ͷ࣮現ʹ΋ͭͳ͕Δɻҩࢣͷઆ໌ٛ຿ͷൣғ͸ɺ
࠷௿ݶͷอো͸͞Εͳͯ͘͸ͳΒͳ͍ɻ͔͠͠ɺ
આ໌͕ʮࣗݾܾఆݖʯΛ࣮࣭తʹอো͢Δͷʹे
෼ͳൣғʹݶఆ͢Δ͜ͱʹΑͬͯɺҩྍଆʹෆඞ
ཁͳෛ୲Λڧ͍ͳ͍Α͏഑ྀ͢Δ͜ͱ͕ॏཁͰ͋
Ζ͏ɻ
